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摘要 
劳动关系中广泛存在的委托代理问题表明，雇员在保障性收入和不对称信
息的情况下，会产生投机行为的激励。近年来，该问题在职业竞技体育领域的
应用受到了越来越多的关注，有不少学者研究了长期合同对职业球员的激励机
制及其对统计表现的影响作用。 
本文以 2004--05 至 2014--15 赛季 809 名球员的 5415 个观测点为样本，选
取“大合同”这一新视角，并创新性的采用“近似随机实验”设计和基于马氏
距离匹配的双重差分（DD）模型，实证检验了合同激励对于球员表现的影响—
—“合同年”效应和“大合同”效应。研究结果发现，处于当前合同最后一年
的球员，为了能在下赛季获得一份更好的合同，会有意地提升自己的表现，但
这种影响程度并不显著。而一旦球员获得一份“大合同”，便会产生偷懒的激
励，使得表现水平显著降低。分组样本的回归结果显示，拿到千万级别年薪的
明星球员相比普通球员，其表现受到负向冲击的程度更低，说明其偷懒意愿更
弱。进一步的分析还发现，合同剩余年限与球员表现呈负相关关系，球员在合
同期间内的偷懒激励逐年递减；另一方面，球员签订的“大合同”年限越长，
越可能在第一年减少付出，使表现降低下滑。 
由此，本文认为“大合同”的出现的确对职业球员施加了较强的激励作
用，引导他们在合同签订前后相应地调整其策略性行为，使预期效用达到最
大。 
关键词：大合同年；激励作用；双重差分 
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Abstract 
The widespread principal-agent problem in labor relationships shows, workers 
have incentives to engage in opportunistic behavior under guaranteed salary and 
information asymmetry. This issue in professional sports has received more and more 
attention in recent years. Many scholars have investigated the incentive mechanism of 
long-term contract and its impact on player performance. 
From a new perspective of big contract, we innovatively propose to utilize the 
design of quasi-experiment and Difference-in-Differences (DD) estimation based on 
Mahalanobis Distance Matching to empirically examine the influence of contract-
related incentives on player performance---the contract year effect and the big contract 
effect, using a detailed dataset of 5415 observations from 809 players during season 
2004--05 and 2014--15. We find that, players before signing a new contract purposely 
improve individual performance, although insignificant, to secure a more lucrative 
contract, while they tend to shirk once they get a big contract, thus lowering 
performance significantly. Regressions on grouped sample show that, star players with 
annual salary above 10 million dollars are less likely to shirk compared to ordinary ones, 
evidenced by smaller decline in performance. Further analyses support the negative 
relationship between remaining years and individual performance, which is, incentives 
to shirk gradually decline over the duration of contract. Besides, the degree of players’ 
reduced effort is associated with longer length of contract. 
Therefore, we conclude big contracts do exert strong incentive effects on 
professional athletes, inducing them to vary effort strategically before and after signing 
a contract to maximize expected utility. 
Key words: Big Contract Year; Incentive Effect; Difference-in-Differences 
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第一章 引言 
1.1 研究背景与意义 
美国职业篮球联盟（NBA）作为全世界最受瞩目和商业化发展程度最高的职
业体育联赛之一，每年都会吸引数以亿计的球迷的关注。NBA 在 2014--15 赛季
的总收入达到 51.8 亿美元，得益于新转播合同实行、全球性收入增加、赞助费
用提升和观众数量上升，未来几年其收入还会迎来一个阶梯式增长。现如今 NBA
拥有 30 支球队，分属 2 个分区（Conference）：东部联盟和西部联盟；而每个联
盟各由 3 个赛区（Division）组成，每个赛区有 5 支球队。按照每支球队拥有 15
名球员估算，NBA 共有 450 名球员，这一数字还没有把流动球员、发展联盟球
员、新秀等一些潜在的 NBA 球员考虑在内。从一个商业角度去看，NBA 就是一
个巨大的劳动市场，雇主是各支球队，雇员是各个球员，球队在一套完整的规章
制度下雇佣球员，追求利益最大化。 
NBA 收入包括篮球相关收入（BRI）、利润分成、扩军收入和赛季罚款。其
中篮球相关收入又包括球票销售收入、特殊授权收入、转播合同收入、球衣等物
品制作销售许可收入等。各支球队通过比赛获得门票收入、电视转播收入、广告
收入等，再支付薪水给球员，这在本质上和一家普通的公司是没有区别的。站在
球员的角度，他们以篮球作为职业，通过加入球队打球获取相应的报酬。除了少
数明星球员以外，绝大多数普通球员将篮球视为自己的重要谋生手段。每个赛季，
各支球队都会和不同的球员签订劳动合同确立雇佣关系。这些合同因人而异，期
限有长有短、薪酬有高有低，在劳资谈判协议（Collective Bargaining Agreement, 
CBA）的框架下，合同的各项要素取决于球员自身的能力、经验、球队工资帽等
因素。正如普通的劳动合同一样，球队与球员间签订合同也就存在着雇主雇员关
系中普遍发生的委托代理问题。 
当劳动合同相对不完整或者雇主不能有效识别处于平均水平之下的偷懒行
为时，一些投机的行为就会发生。这种委托代理问题很早就在一些文献中有过论
述（Alchian 和 Demsetz, 1972[1]）。后来也出现了大量文献对激励兼容合同的设
计机制进行研究，试图通过提供额外激励，协调雇主与雇员间的利益分歧
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（Holmstrom, 1979[2]; Prendergast, 1999[3]）。这些激励兼容合同的内容包括：职
业球员合同中的激励条款，公司高层的股票期权计划以及生产工人的计件工资报
酬等。 
尽管如此，现实中的劳动合同由于方方面面的限制还是无法完全克服委托代
理问题。近来的实证研究发现，雇员的确会对上述收入激励做出反应，但因为信
息不对称，劳动合同本身就给雇员提供了潜在的激励，使得他们能够在合同期间
内的不同时点策略性地调整自己的行为，也就是劳动付出。 
对于职业竞技体育来说，球员可能会在临近签订下一份合同之前付出更多的
努力，拿出最高水平的表现来让球队相信他是一名优秀的球员，从而获得一份更
好的合同。因而从理论上来说，我们预期可以看到处于“合同年”1的球员在当赛
季有更大的概率实现爆发性的发挥，吸引到更多球队的注意，这样的现象往往被
称作“合同年”效应。比如，芝加哥公牛队的 Jimmy Butler 在 2014--15 赛季进入
当时合同的最后一年，当赛季他也创造了职业生涯最好的数据表现。赛季中他场
均得到 20.0 分、5.8 个篮板和 3.3 个助攻，其他各项数据统计指标相比生涯平均
数据也有大幅提升，球员效率值 PER 从前一赛季的 13.5 提高到 21.3。 
而一旦新合同落地，球员可能会减少努力程度，甚至“偷懒”，因为现阶段
的薪资水平已经在合同中得到保障。除了部分合同内嵌的奖金条款和激励条款，
大部分收入与同时期的赛场表现并不相关。除此之外，NBA 球员的平均职业生
涯长度只有四到五年，篮球作为他们的主要谋生手段，因此他们会尽量避免伤病，
从而延长自己的职业生涯。加倍努力训练、打球的同时，必然冒着更大的受伤风
险。基于这个理论，球员在获得一份“大合同”2后，缺乏足够的激励，为了打球
花费更少的努力，直接表现为统计数据的降低，我们将这种现象称作“大合同”
效应。一个例子是 Chandler Parsons，他在 2016 年 7 月同孟菲斯灰熊队签订了一
份 4 年总价值达到 9400 万美元的合同。但 2016--17 赛季前半季他的表现全面下
滑，场均得到 6.5 分、2.4 个篮板和 1.6 个助攻，各项数据远低于生涯平均水平，
球员效率值从上赛季的 16.2 降至 9.2。 
                                                 
1 当前合同的最后一个赛季，球员预期将在该赛季后签订一份新合同。 
2 一般意义上，指数额较大（远超平均水平）的长期保障性合同。 
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相较于其他经济组织形式，这样的问题在职业竞技体育中其实已经有所缓和，
因为所有球员的全面表现都能够通过实时的统计数据反映出来，使得教练、管理
层能够有效地评估球员表现，实施监督。尽管如此，统计数据也只是涵盖了球员
在场上能够被量化的一部分指标的表现，譬如：得分、助攻、篮板、抢断、失误
等。即便在今天，球员在球场上每时每刻的跑动路线热点图也能被记录下来，统
计数据依然不能给出所有的信息。Fort（2003）[4]对职业球员是否真的有能力对
努力、投入程度进行调控提出了质疑。虽然竞技体育的高度竞争性使得球员不大
可能选择直接在比赛中偷懒，但实际上，球员可能会在训练中不够投入，抑或是
不注重饮食、参加更多的其他业余活动。这些场外的偷懒行为可能并不能通过数
据分析出来，却会实实在在地影响到球员的综合表现。 
但 Stiroh（2007）[5]提出，在实证分析中，获得“大合同”后的这种投机行
为可能会被两个因素所掩盖——选择效应（Selection Effect）和职业顾虑（Career 
Concern）。理性的球队雇主当然会预期这种策略性行为变化的发生，但想要识
别这样的行为变化是出于外在努力还是内在能力却十分困难。球员表现的变化可
能是因为付出程度不同、年龄增大导致的能力下降、或是伤病、运气带来的随机
扰动。球队想要识别那些真正优秀的，而不是通过暂时性的提高表现索取大合同
的球员。这也就是所谓的选择效应，获得高薪酬、保障性长期合同的球员往往都
是联盟中较少数的优秀球员，他们通常都是自我激励的，对自身要求也更为严格，
对于荣誉的追求让他们很难在获得一份“大合同”后就心满意足，降低要求。职
业顾虑则是对希望获得长期发展的球员提供了内在的激励，考虑到当前的表现虽
然对当下的合同影响程度有限，但会对之后的合同产生重要影响。如果球员对他
职业生涯的未来发展有较强的顾虑，为了能够在当前合同结束后拿到下一份合同，
他们往往不会在获得“大合同”后选择偷懒，使自己的名声受损，因小失大。当
然，职业顾虑对于那些即将退役的老将们来说就显得不太重要了，他们在合同签
订后的表现下降也应该是最为显著的。 
除了体育统计领域，委托代理问题作为劳动经济学的重要研究分支，其研究
和应用也延伸至其他劳动相关领域，比如工人薪酬、工会特权、销售提成、政治
家参选、大学教授的终身教职等。以终身教职为例，刚进入大学的年轻教授为了
提升职称、增加收入，通常会努力做研究，保持一个较高的论文产出率。而一旦
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他获得终身教职，工作、收入得到保障，激励相应减弱，便很可能会产生偷懒行
为，影响论文产出的质量和数量，这一点从他获得终身教职前后的研究成果对比
就可以看出。事实上，凡是存在长期合同的地方，委托代理问题都会有所显现。
由于信息不对称的加剧和监管难度的上升，合同相关激励在上述领域的效应相比
职业体育显得更为突出。 
综上所述，研究职业体育中的委托代理问题具有重要的意义，长期合同类似
一把“双刃剑”，既能在球员渴望得到它时起到有效的激励和信号作用，又能在
球员获得它时提供偷懒的可能与机会。分析合同相关激励对于职业球员行为决策
的影响也能向现有劳资谈判协议框架下各球队的合同谈判、工资帽（Salary Cap）
3控制和战略发展提供建议和指导。同时，本文研究结果对于其他相关领域具有
较强的外推性，可以作为劳动经济学中研究此类问题文献的一个较好的补充与扩
展。 
1.2 本文贡献与创新点 
利用美国职业篮球联赛（NBA）从 2004--05 到 2014--15 共 11 个赛季的球员、
球队相关特征数据和合同细节数据，本文将对以下问题进行研究：职业球员是否
会为了下一份合同而在“合同年”努力提升表现，而在获得“大合同”后产生偷
懒，造成表现下降。本文将使用“拟随机实验”（Quasi-Experiment）的研究设计
和处理方法对该问题进行实证分析，提出一些可能的猜想并对它们进行验证，最
后得出结论。 
与现有的相关研究文献相比，本文的贡献和创新点主要包括： 
（1） 本文创新性地使用因果推断的研究方法对“合同年”效应以及“大合同”
效应进行考察。通过将其视为一种处置效应（Treatment Effect），运用马氏
距离匹配（Mahalanobis Metric Matching）剔除基于可观测因素的样本选择
性偏误，随后分别构造一组“近似随机实验”，进一步利用双重差分
（Difference-in-Differences, DD）模型剔除基于不可观测因素的选择性偏
误，由此我们便可以判断处置效应存在与否。 
（2） 本文提出“大合同”效应的研究新视角。已有文献大多是从长期合同的角
                                                 
3 指球队用来支付球员薪水的金额上限。 
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度出发，探讨保障性合同对于球员表现的冲击。在考虑到个体球员的不同
特质之后，我们认为研究“大合同”对球员激励的影响具有更强的理论基
础和实际意义，能够进一步丰富现有文献的研究成果。 
（3） 本文采用 NBA 近十年来的大量细分数据作为样本，时间跨度大，覆盖范
围广。同时加入了更多合同相关变量，并对其影响效果进行回归分析。 
1.3 研究框架与结构安排 
全文共分为七个章节，具体结构安排如下： 
第一章是引言，主要介绍了职业体育中“合同年”效应和“大合同”效应的
研究背景，以及劳动经济学中此类合同激励问题的研究意义；提出本文相比已有
文献的贡献和创新点，并对研究框架进行说明。 
第二章是文献综述，对国内外相关文献进行了回顾，主要介绍了委托代理问
题、“合同年”现象以及偷懒行为、双重差分（DD）方法的文献研究现状及进
展。 
第三章是研究设计，该部分首先对研究数据来源进行了说明；其次，通过对
相关理论的阐述提出研究猜想，同时介绍了变量的衡量和定义方法；最后，对样
本数据的处理、筛选和匹配方法进行了介绍。 
第四章是模型理论基础，主要介绍了本文使用的核心模型、方法的相关理论
基础，包括双重差分（DD）模型、差分回归模型和变量选择方法（Lasso、SCAD）
三部分。 
第五章是对“合同年”效应的实证分析及验证，主要包含双重差分模型回归
结果、调整模型后的进一步分析与讨论以及模型的稳健性检验等内容。 
第六章是对“大合同”效应的实证研究及结果，主要包含双重差分模型回归
结果、调整模型后的进一步分析与讨论以及模型的稳健性检验等内容。 
    第七章是总结与讨论，该部分主要是对全文研究及实证结果的总结，提出研
究可能存在的不足之处，并展望后续研究可能的推广方向。 
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第二章 文献综述 
2.1 委托代理问题的研究综述 
经济学中的委托代理理论普遍聚焦于不同背景下的激励问题。当雇主雇佣员
工进行某方面的生产活动，例如公司雇佣工人来制造产品，委托代理问题常常会
有所显现。一般认为，员工必须为提供有成本的努力和付出得到相应的补偿，而
雇主的成功与否正是由员工的投入程度所决定的。许多研究合同理论的文献试图
解决委托代理问题中出现的的成本损失和道德风险。一些合同在条款中加入激励
计划，使得理性的员工为了利益最大化而付出最大的努力。这些刺激机制对于消
极怠工的惩罚要远远大于偷懒所带来的收益（如：提前终止条款、效率工资等）。 
Alchian 和 Demsetz（1972）[1]提出，如果雇主对于员工表现的监督过程成本
过高、不够全面或无法从最终产出推断员工的努力程度，那么，员工在执行指定
工作的时候就会有激励花费更少的努力而使自身效用得以提高。Holmstrom（1979）
[2]认为，代理关系中双方不一致的目标和不同的风险厌恶程度导致了此类道德风
险问题。各类经济组织中广泛存在的委托代理问题一般是由于不完整信息造成的，
只有在提供额外信息的条件下，雇员的表现才能得到正确的评估，从而提高合同
的约束力。Sappington（1991）[6]对于激励理论进行了深层次的探讨，给出了在激
励问题中合同摩擦条件下，雇主的最佳行为决策。为了识别那些优秀的员工，区
分化合同、内部竞争和比赛设计将起到一定的作用。Prendergast（1999）[3]对于
各类型经济组织、公司的研究发现，合同激励的确会显著影响雇员的行为表现。
此外，实证结果还表明，不同类型合同所具有的选择效应也十分明显。 
委托代理问题同样出现在职业体育中。一些文献对于锦标赛的激励作用进行
了研究。一项锦标赛中个人的所得仅仅依靠于最后的结果或排名，这样的报酬结
构同样可以应用于公司高管、教授或是销售人员。Ehrenberg 和 Bognanno（1990）
[7]利用高尔夫锦标赛的非实验性数据探讨了锦标赛机制是否会对个人努力程度
施加影响。通过对其他其他因素加以控制，文章找到很强的证据表明，PGA 锦标
赛中奖金的级别与结构对于个人表现具有很强的影响。Fernie 和 Metcalfe（1999）
[8]对赛马棋手在合同期间内的策略性行为进行了探究。基于 8 年 50 名骑手的面
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板数据，作者提出，实际合同中往往会涉及监控和激励机制来协调雇主和雇员之
间的利益；其次，薪酬和表现呈正相关关系；最后，当一部分骑手的合同包含大
量的固定性薪酬，他们的表现预期将会下降，显著低于那些拥有激励合同的骑手。
经济组织理论认为产权分配方式会影响雇员采取投机行为的激励，Marburger
（2003）[9]对于美国职业棒球大联盟（MLB）球员偷懒行为变化的研究发现，由
反向条款转向自由球员的规则变化本应促进球员发挥，但不断出现的长期合同为
球员偷懒提供了激励。为了找到产权分配方式转变带来的净效应，实证模型结果
显示，签订 1-2 年合同的自由球员的表现要胜于反向条款时期可比球员的表现，
而对于签订大于 2 年合同的自由球员，他们与可比球员的表现没有显著差异。 
尽管众多的文献都发现，理性的雇员会采取相应的行动应对合同附带的激励
机制，它对于促进表现也起着相当重要的作用，但表现的提高同雇主的最终利益
有时并不能画上等号。Blass（1992）[10]对 MLB 球员的薪酬状况进行了分析，发
现球员薪水随着经验不断增长而上涨，而独立于实际对于球队的贡献。这与传统
的人力资本投资模型是相悖的，大多数的老球员实际上都接受着过高的工资。
Baker（1992）[11]提出，即使雇员是风险中性的，基于表现衡量的合同也不能创
造最佳的激励。一份合同的效率关键在于衡量表现和雇主目标间的关系。Berri
（2007）[12]对 NBA 的球员评估进行了探究，实证结果发现，无论是新秀赛投票
还是球员薪酬都反映出不断得分的能力在球员评估中占据主导地位，这样过于关
注一心得分的球员与追求球队战绩和利润最大化的目标是不一致的。 
既然如此，球队为什么还愿意为少数球员提供“大合同”呢？NBA 球队向
球员提供合同实际上是一种人力资本投资，对于有潜力的、能力出众的那些球员，
球队愿意加大投资，因而与他们达成长期合作协议。合同的期限长短一定程度上
正是由投资的意愿强度所决定的。Joskow（1987）[13]对煤炭供应商和电力公司之
间，合作性投资在决定合同期限过程中的重要性进行了实证分析。使用 277 份煤
炭供应合同的数据，作者发现，当具体的某项合作性投资非常重要时，买卖双方
更愿意对未来的合作达成长期协议，而较少依赖重复谈判。这种思想在本文的研
究问题中也有所体现，正是由于优秀球员的稀缺性，球队为了避免短期合同带来
的重复谈判，宁愿提供一些金额较大的长期保障性合同以锁定这些球员的谈判风
险。 
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